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magar woh man;J jis ko asan samjhe 
kahe jo tabib us ko hac!_hayan 
samjhe. 
2 . sabab ya 'alamat gar un ko sujha'e 
to tasxis me so nikale xata'e 
dava aur parhez se ji cura'e 
yiihi raftah raftah man;l ko bar;ha'e 
!abibO se hargiz nah manus h5 woh 
yah~ tak keh j!ne se mayus ho woh". 
3 . yahi ~al dunya me us qawm ka hai 
bhawar me jahaz a ke jis ka ghira hai 
kinara hai dur aur !iifan bapa hai 
guman hai yeh hardam keh ab Q,ubta 
hai 
nahi lete karwat magar ahl-e-ka§tl 
pa(e sote haT bexabar ahl-e-ka§tL 
4. ghata sar peh adbar kl cha rah! hai 
falakat sanm~ apna dikhla rah! hai 
nu~usat pas-o-pe§ mancl,la rah! hai 
chap-o-rast se yeh ~ada a rahi hai 
keh kal kaun the aj kya ho-ga'e tum 
abhi jagte the abhi so-ga'e tum. 
5 . par is qawm-e-g_hafil ki g_haflat wohl 
hai 
tanazzul peh apne qana'at wohi hai 
mile xak me par ra'unat wohi hai 
hu'I subah aur xwab-e-rahat wohi hai 
nah afsos unhe apni c!_hillat peh hai 
kuch 
nah risk aur qawmo ki 'izzat peh hai 
kuch. 
6. baha'im ki aur un ki ~alat hai yaksan 
keh jis ~a! me haT us! me haT §adan 




nah dozax se tarsan nah jannat ke 
xwahan 
liya 'aql-o-din se nah kuch kam unhO-
ne 
kiya din-e-bar~aqq ko badnam unhO-
ne. 
7. woh din jis ne a'da ko ixwan banaya 
wuhus aur baha'im ko insan banaya 
darindo ko g_hamx~ar-e-dawran 
banaya 
gaQ,ariyo ko 'alam ka sul!an banaya 
woh xi~~ah jo tha ek Q,horo ka gallah 
garan kar diya us ka 'alam se pallah. 
(zamanah-e-jahiliyat) 
8. 'Arab jis ka carca hai yeh kuch \VOh 
kya tha 
jahan se alag ik jazirah-numa tha 
zamane se paywand jis ka juda tha 
nah ki§varistan tha nah ki§varku§a tha 
tamaddun ka us par pa(a tha nah 
say a 
taraqqi ka tha w~ qadam tak nah 
aya. 
9 . nah ab-o-hawa aisi thi ruhparvar 
keh qabil hi payda ho xwud jis se 
jawhar 
nah kuch aise saman the \V~ muyassar 
kawal jis se khil ja'e dal ke sarasar 
nah sabzah tha ~a~ra me payda panl 
faqa~ ab-e-baran peh thi zindaganL 
10. zamin sanglax aur hawa ati§ af§an 
IU'o ki lapat bad-e ~ar ~ar ke ~ufan 
pahat aur tele sarab aur bayaban 
khajuro ke jhunQ, aur xar-e-mug_hllan 
nah khatto me g_hallah nah jangal me 
khetl 
'Arab aur kull ka'inat us ki yeh thi. 
11. nah w~ misr ki rosni jalvahgar thl 
nah yunan ke 'ilm-o-fann ki xabar thl 
wohi apni fi~rat peh ~ab'-e-basar thl 
xuda ki zamin bin juti sar basar thl 
pahat aur ~a~ra me Q,era tha sab ka 
tale asman ke baser a tha sab ka. 
12. kahf ag pujti thi va bema~aba 
kahf tha kawakib parasti ka carca 
bahut se the tat_!llit_!l par dil se §aida 
buto ka 'amal su basu ja baja tha 
kirismo ka rahib ke tha said ko'I 
tilismo me kahin ke tha qaid ko'l. 
13. woh dunya me ghar sab se pahla xuda 
ka 
Xalil ek mi'mar tha jis bina ka 
azal me masi'at ne tha jis ko taka 
keh is ghar se ublega casmah huda ka 
woh tirth tha ik but parasto ka goya 
jah~ nam-e-J::Iaqq ka nah tha ko'l 
joya. 
14. qabile qabile ka but ik juda tha 
kisl ka Hubal tha kisl ka Safa tha 
yeh 'Uzza peh woh Na'ilah par fida tha 
isi ~ara~ ghar ghar naya ik xuda tha 
nih~ abr-e-zulmat me tha mihr-e-
an war 
andhera tha Faran ki cotiyo par. 
15. calan un ke jitne the sab va~siyanah 
har ik Wt aur mar me tha yaganah 
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fasado me katta tha un ka zamanah 
nah tha ko'i qanun ka taziyanah 
woh the qatl-o-g!larat me calak aise 
darinde ho jangal me bebak jaise . 
16. nah talte the hargiz jo ar baithte the 
sulajhte nah the jab jhagar baithte the 
jo do sax~ apas me !at baithte the 
to ~ad-ha qabile bigat baithte the 
buland ek hota tha gar w~ sarara 
to us se bhatak uthta tha mulk sara. 
17. woh Bakr aur Tag_hlib ki baham lara'! 
~adl jis me adhi unhO ne ganva'I 
qabilo ki kardl thi jis ne safa'I 
thl ik ag har su 'Arab me laga'I 
nah jhagra ko'i mulk-o-dawlat ka 
tha woh 
kirismah ik un ki jahalat ka tha 
woh. 
18. kahf tha mawesi carane peh jhagra 
kahi pahle ghora bachane peh jhagca 
lab-e-jo kahf ane jane peh jhagra 
kahf pan! pine pilane peh jhagra 
yQhi roz hoti thi takrar un me 
yQhi calt! rahti thi talwar un me. 
19. jo hoti thi payda kisi ghar me duxtar 
to xawf-e-samatat se berahm madar 
phire dekhti jab thi sohar ke tewar 
kahi zindah gar ati thi us ko ja kar 
woh god aisi nafrat se karti thi xall 
jane s~p jaise ko'i janne walL 
20. juwa un ki din rat ki dil lag! thl 
§arab un kl ghutt;J me goya patJ th1 
ta'ayyus tha g_haflat thi dewanagi thl 
g_hara~ har ~ara~ un ki ~alat burl thl 
bahut is !aral; guzri thi unko ?adiy~ 
keh cha'I hu'I nekiyo par thl badyi 
(wi!adat-e-Rahmat li-'1-'alamin) 
21. yakayak hu'I g_hayrat-e-f;Iaqq ko ~arkat 
ba-cha janib-e-Buqabis abr-e-Ra~mat 
ada xak-e-Batha ne ki woh wadi'at 
cale ate the jis ki dete sahadat 
hu'I pahlU'e-Aminah se huvayda 
du'a'e-Xalil aur naved-e-Masiha. 
22. hu'e mahw 'alam se at]1ar-e-~ulmat 
keh tale' hu'a mah-e-burj-e-sa'adat 
nah chutki magar candni ek muddat 
keh tha abr me mahtab-e-risalat 
yeh cal!swl sal lu!f-e-Xuda se 
kiya cand ne khet gjlar-e-f;Iira se. 
23. woh nabiyo me Rahmat laqab pane 
wala 
murade g_haribo ki bar-lane wala 
mu~ibat me g_haribo ke kam ane wala 
woh apne para'e ka g_ham khane wala 
faqiro ka malja, ?a'ifo ka mawa 
yatimo ka wall, g_hulamo ka mawla. 
24. xata-kar se darguzar kame wala 
bad-andes ke dil me ghar kame wala 
mafasid ka zer-o-zabar kame wala 
qaba'il ko §Ir-o-sakar kame wala 
utar kar f:Iira se su'e qawm aya 
aur ik nusxah-e-kimiya sath laya. 
25. mis-e-xam ko jis ne kundan banaya 
khara aur khota alag kar dikhaya 
'Arab jis peh qamo se tha jahl chaya 
palat di bas ik an me us ki kaya 
raha Q,ar nah bere ko mawj-e-bala ka 
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idhar se udhar phir gaya rux hawa 
ka. 
26. pari kan me dhat thi ik nikamm1 
nah kuch qadar thi aur nah qimat thi 
jis ki 
tabl'at me jo us ke jawhar the asll . . 
hu'e sab the mittJ me mil kar woh 
miW 
yeh tha 1Jlabt 'ilm-e-qa?a-o-qadar me 
keh ban ja'egi woh ~ala ik na~ar me. 
(risalat ki pahll tabllg_h) 
27. woh faxr-e-'Arab, zeb-e-mihrab-o-
minbar 
tamam ahl-e-Makkah ko hamrah le 
kar 
gaya ek din hasb-e-farman-e-davar 
sii'e dast aur carh ke koh-e-~afa par 
yeh farmaya sab se keh "a'e al-e-
G}1alib 
samajhte ho tum mujh ko sadiq keh 
kadhib". 
28. kaha sab ne "qawl aj tak ko'I tera 
kabhi ham ne jhuta suna aur nah 
dekha'' 
kaha "gar samajhte ho tum mujh ko 
aisa 
to bawar karoge agar mar kahuga? 
keh fawj-e-garan pust-e-koh-e-Safa 
par 
paO hai keh lute tumhe ghat pa 
kar". 
29. kaha "teri har bat ka y§ yaqi hai 
keh bacpan se sadiq hai til aur amln 
hai" 
kaha "gar mer! bat yeh dilnisin hai 
to sun lo xilaf is me asia nahi hai 
keh sab qafllah y~ se hi jane wala 
Q,aro us se jo waqt hai ane wala." 
30. woh bijll ka ka-cka tha ya ~awt-e-Hadl 
'Arab ki zamin jis ne sari hila dl 
na'I ik lagan dil me sab ke laga d1 
ik awaz me sot! bast! jaga dl 
pa-ca har ~araf g_hul yeh paygham-e-
J:Iaqq se 
keh goj uthe dast-o-jabal nam-e-
J:Iaqq se. 
( tabl!g!l-e-sari'at) 
31. sabaq phir sar!'at ka un ko pa-chaya 
haqiqat ka gur un ko ek ik bataya 
zamane ke big-ce hu'o ko banaya 
bahut din ke sote hu'o ko jagaya 
khule the nah jo raz ab tak jahan par · 
woh dikhla di'e ek pardah utha kar. 
( dalalat -e- ahl-e-' alam) 
32. kisi ko azal ka nah tha yad payman 
bhula'e the bando ne Malik ke farman 
zamane me tha dawr-e-sahba' -e-butlan 
ma'e Haqq se mahram nah thi bazm-e-. . 
dawran 
achuta tha taw~id ka jam ab tak 
xum-e-ma'rifat ka tha muh xam ab 
talc 
33. nah waqif the insan qac;Ja aur jaza se 
nah agah the mabda-o-muntaha se 
laga'I thi ek ek ne lau ma-siwa se 
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pa-ce the bahut diir bande xuda se 
yeh sunte hi tharra gaya gallah sara 
yeh ra'I ne lalkar kar jab pukara. 
(tawhid ki ta'llm) 
34. keh hai djlat-e-wa~id 'idadat ke la'iq 
zaban aur dil ki sahadat ke la'iq 
us! ke hai farman ita'at ke la'iq 
us! ki hai sarkar xidmat ke la'iq 
laga'o to lau us se apni laga'o 
jhuka'o to sar us ke age jhuka'o. 
35. us! par hamesah bharosah karo tum 
usi ke sada 'i§q ka dam bharo tum 
us! ke g!lac;Jab se Q,aro gar Q,aro tum 
us! ki talab me maro gar maro tum 
mubarra hai sirkat se us ki xuda'1 
nahi us ke age kisi ko ba1::a'L 
36. xirad aur idrak ranjiir hai w~ 
mah-o-mihr adna se mazdiir hai w~ 
jahandar-e-mag_hliib-o-maqhiir hai w~ 
nabi aur siddiq majbur hai w~ 
nah pursis hai rahban-o-a~bar ki w~ 
nah parwa hai abrar-o-ahrar ki w~-
37. tum auro ki manind dhoka nah khana 
kisi ko xuda ka nah beta banana 
mer! ~add se ru~bah nah mera baJ::hana 
baJ::ha kar bahut tum nah mujh ko 
ghatana 
sab insan hai wa jis tarah sar-
afgandah 
usi tarah hii mar bhi ik us ka 
bandah. 
38. banana nah turbat ko meri san'am tum 
nah kama mer! qabr par sar ko xam 
tum 
nah! bandah hone me kuch mujh se 
kam tum 
keh becarag! me barabar har ham tum 
mujhe d! hai Haqq ne bas itn1 
buzurg1 
keh bandah bh! hD us ka aur elc! bhL 
39. isl ~arai: dil un ka ek ik se tora 
har ik qiblah-e-kaj se milh un ka mora 
kahi masiwa ka 'ilaqah nah choca 
xudavand se ri§tah bando ka joca 
kabh! ke jo phirte the malik se 
bhage 
di'e sar jhuka un ke ma!ik ke age. 
(ta'llm-e-ma'a§) 
40. pata a~! maq~ud ka pa gaya jab 
ni§an ganj-e-dawlat ka hath a gaya jab 
mu~abbat se dil un ka garma gaya jab 
saman un peh taw~!d ka cha gaya jab 
sikha'e ma'!§at ke adab un ko 
pacha'e tamaddun ke sab bab un ko. 
(waqt) 
41. jata'! unhe waqt k! qadar-o-q!mat 
dila'! unhe kam k! ~irs-o-rag_hbat 
kaha choc dege sab axir rifaqat 
ho farzand-o-zan is me ya mal-o-
dawlat 
nah chocega par sath hargiz tumhara 
bhala'I me jo waqt tum ne guzara. 
(fursat) 
42. gllan!mat hai ~i~at 'alalat se pahle 
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farag_hat ma§ag_!til k! kat]lrat se pahle 
jawan! bachape k! za~mat se pahle 
iqamat musafir k! ri~lat se pahle 
faq!r! se pahle g_!tan!mat hai dawlat 
jo kama hai kar lo keh thoc! hai 
muhlat. 
('ilm) 
43. yeh kah kar kiya 'ilm par un ko §aida 
keh "har dur rahmat se sab ahl-e-
dunya 
magar dhyan hai jin ko har dam xuda 
ka 
hai ta'llm ka y~ sada jin me carca 
unhi ke li'e y~ hai ni'mat xuda ki 





44. sikha'! unhe naw'-e-insan peh §afqat 
kaha "hai yeh Islamiyo ki 'alamat 
keh hamsaye se rakhte har woh 
muhabbat 
§ab-o-roz pahi:icate ha! us ko ra~at 
woh jo J;laqq se apne li'e cahte hal 
wohl har ba§ar ke li'e cahte har. 
(rahm) 
45. xuda ra~m karta nahi us ba§ar par 
nah ho dard k! cot jis ke jigar par 
kisl ke gar afat guzar ja'e sar par 
pace g_!tam ka sayah nah us be-atJlar 
par 
karo mehrban! tum ahl-e-zamin par 
xuda mehrban hoga 'ars-e-bari:n 
par." 
(ta'assub) 
46. q,araya ta'a??ub se 'un ko yeh kah kar 
keh zindah raha aur mara jo usi par 
hu'a woh hamar! jama'at se bahar 
woh sathi hamara nah ham us ke 
yawar 
nahi I;Iaqq se kuch us mu~abbat ko 
bahrah 
keh jo tum ko andha kare aur bahra. 
(parhez-gari) 
47. bacaya bura'I se un ko yeh kah kar 
keh ta'at se tark-e-mu'asi hai behtar . . 
tawarru' ka hai dj:lat me jin ki: jawhar 
nah hOge kabhi 'abid un ke barabar 
karo d_!likr ahl-e-wara' ka jahan tum 
nah lo 'abido ka kabhi nam w~ tum. · 
(kama'!) 
48. g_haribo ko me~nat ki ragpbat dila'i 
keh bazil se apne karo tum kama'l 
xabar ta-keh lo is se apni para'l 
nah karni pace tum ko dar dar gada'l 
talab se hai dunya ki gar y~ yeh 
nlyat 
to camkoge wa mah-e-kamil kl 
sur at. 
(ag_hniya) 
49. amiro ko tanbih ki is !ara~ par 
keh haT tum me jo agpniya aur 
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tawangar 
agar apne !abaqe me ho sab se behtar 
bani:-nau' ke ho madadgar-o-yawar 
nah karte ho be-ma§warat kam 
hargiz 
uthate nah ho be-dhacak gam hargiz. 
50. to murdo se asudah-tar hai woh !abaqah 
zamanah mubarak mile jis ko aisa 
peh jab ahl-e-dawlat ho asrar-e-dunya 
nah ho 'ais me jin ko auro ki parwa 
nahi us zamane me kuch xayr-o-
barkat 
iqamat se behtar hai us waqt ri~lat. 
(axlaq) 
51. di'e pher dil un ke makr-o-riya se 
bhara un ke sine ko ?idq-o-?afa se 
bacaya unhe ka<!_hb se iftira se 
kiya surxril xalq se aur xuda se 
raha qaul-e-I;Iaqq me nah kuch bak 
un ko 
bas ik sob me kar diya pak un ko. 
(tamaddun) 
52. kahi hifz-e-sehat ke a'In sikha'e 
safar ke kahi §ouq un ko dila'e 
mafad un ko sawdagari ke sujha'e 
usill un ko farman-dahi ke bata'e 
ni§an rah-e-manzil ka ek ik dikhaya 
bani nau' ka un ko rahbar banaya. 
(a1Jlar-e-tarbiyat) 
53. hu'I aisi 'adat peh ta'Hm g_halib 
keh ba!il ke saida hu'e I;Iaqq ke ~alib 
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manaqib　se　bad｝e　ga’e　sab　ma均alib
hu’e　rgh　se　bahrah－war　un　l（e　q護lib
　jise　raj　radd　kar　6uke　the　woh
　pat毛har
　hu’a　ja　ke　axir　ko　qa’im　s量re　par．
（rihlat－e－xat三m’1－mursalin）
54．lab　ummat　ko　sab　mil　6gkl　Kaqq　ki
2．岡訳注
四イテ言寺　（ノレノ・“’　一一イー）
　衰退が限度を越えたのをみた。
　イスラムが堕ちて盛り返さないのをみた。
　引き汐のあと上げ汐が来るのが信じられな
　くなった。
　われらの〔イスラム世界の〕海が引き続け
　るのをみては，
六行詩『イスラムの盛衰s
（序）
1．あるものがボクラート〔ヒポクラテス。イス
　ラムでも医学の祖。〕の許にいって訊ねた。
　「汝がみて危険な病気にどんなものがある
　かと。J
　答えて器った。「この世にある病気でおよそ
　神が癒すすべをつくってくれなかったもの
　はない。
　　かえって，安易だと思っている病気のほ
　うが危い。
　　医師がいうのをくだらぬ病いだと思うと
　きだ。
2．病因，症状を病人に告げると，
診療をかえって誤まるもとになる。
　　　　　　　（加翼谷）
ni‘mat
ada　kar　6uki　fard　apna　risala£
rah玉Haqq　peh　b授ql　nah　band6　kI
llujjat
nabi　ne　k圭y護xalq　se　qasd－e－r圭h玉at
　to　Islam　k璽W2rit＿h　ik　qawm　6hoが
　keh　dunya　mさ　jis　k亙　mith21δ　hai
　tho℃i．
〔病人は〕薬剤と養生など兇向きもしな，〈た
り，
こうして，やがて病いが重くなる。
　医師に決して馴染もうとしなくなり，
　ついに生を諦めるようになる」と。
（ムスリの現状）
3．これとそっく1｝の状態に，世界であの疑
　〔ムスリム〕がいる。
彼らの船は渦に捲きこまれている。
岸ははるか遠く，嵐に襲われている。
　いまにも沈むかと心配される。
　それでも船上の人々は身動きもせず，
　　ぐっすりと船上の人々は眠りこけている。
4．頭上に凶兆の黒雲がみるみる拡がってい
　る。
悲運がその姿を誇示している。
不吉の鳥が空中を舞っている。
四方から絶えず問う声が聞こえてくる。
　　「汝らは昨日まで立派なものだったのに，
　今Hはなんというものになったのか。
　先ほどまで穏覚めていたのに今は眠って
　　しまったのかjと。
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5．それなのに，その気付かぬ民のぼんやり
加減はあい変らずである。
衰退が進行しているのに，自己満足はその
　ままである。
一敗地に塗れたというに，虚栄心だけはそ
のままである。
朝が来ても，ぐっすり眠りこけたままであ
　る。
　　すこしも自分の惨さを感じないし，
　　すこしも岡じ民〔ムスリム嗣胞〕の名誉
　　とか無残さを感じようとはしない。
6，四足動物と彼らは変わるところがない。
彼らは置かれている現状にまったく安じて
　いる。
汚辱に嫌悪も値さず，名誉を求めるわけで
　もない。
地獄を恐れるわけでなく天国を求めるわけ
　でもない。
　　彼らは理性も宗教も役立てなかった。
　　彼らは真理の宗教に汚名を着せた。
7．その宗教とは，敵を兄弟に一変させ（コー
　ランの句。「汝らは敵だった。そこで神は汝らの心
　に親愛の情を生みだすようにして，そのお蔭で汝
　らは兄弟のようになった。」）
野蛮なものや四足動物〔に近かったもの〕を人
聞に一変させ，
動物のようだったものを憐みを抱くものに
一
変させ，
羊飼いたちを全世界の王に一変させ，
　　羊の群がいた地帯を，
　　全世界よりも囲方が重くなった地帯に変
　　えさせたのに。
（イスラム出現以前）
8．アラビアはいまでこそみなの話題の的だ
　が（イスラム以前の〕過去は別だった。
かっては世界から離れた半島だった。
時代の歩みからかけ離れていた。
諸国の大征服者も来なかった。
　文明の蔭〔恩恵｝はここまで差しこまなか
　　った。
　進歩はここまで一歩も入り込まなかった。
9．風土は万物の成長を促すようなものでな
　く，
適者だけが生存できた。
　そこでは魅力ある自然に乏しく，
一面に水蓮の花が開くようなことはなかっ
　た。
　野に緑もなく水もなかった。
　　わずかに天水で生活していた。
10．土地は石ころだらけで，空気は熱気を帯
　び，
　熱風が包み込み，寒風が吹きすさび，
　山と丘，逃げ水と沙漠と，
　なつめ椰子の群といばらの刺があっただけ
　だった。
　　田畠には穀物もなく荒地は耕作されてい
　　なかった。
　　アラビアとその全財産はこれだけだった。
11．そこにはエジプトの光輝〔文鳴も輝かな
　かった。
　ギリシアの学芸もしられていなかった。
　人間の本性そのままだった。
　神の土地を耕さず放浪していた。
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山と沙漠にみなが天幕を張っていた。
空の下にみな棲んでいた。
12．火を堂々と拝んでいたかと思うと，
　別のところでは，星辰崇拝が流行していた。
　多くのものが三位一体に惑きよせられてい
　た。
　偶像の威力がどこにでも行きわたっていた。
　　〔キリスト教の〕修道僧の奇蹟に操られたも
　　のがあるかと思うと，
　　巫者の呪衛の虜になっているものもいた。
13．全世界で神の最初の家〔カァバ〕も，
　カリール〔アブラハム〕がお建てになったそれ
　も，
　最初のHから神の予定が焦点を当てていた
　それも，
　この家から導きの泉が溢れるようにとされ
　たそれも，
　　偶像崇拝の徒の巡礼地になっていた。
　　そこに神を求めるものはいなかった。
14．どの部族もめいめいの神を祀った。
　ある部族はフバル神を，また別の部族はサ
　ファー神を。
　この部族はウッザー女神を，あの部族はナ
　ーイラ女神を崇拝した。
　こうして家ごとに，それぞれ神がいた。
　　神の輝きは暗雲に隠されていた。
　　ファ～ラーン（メッカの丘〉の頂きは暗かっ
　　た。
15．彼らの行動はどれも野蛮だった。
　掠奪にかけて，だれにもひけをとらなかっ
た。
毎日，互いの争いに明け暮れていた。
〔罪人に〕法の答があてられなかった。
　殺掠にかけては，この上なく巧妙だった。
　森の獣のように大胆不敵だった。
16．言いだすと収まらなかった。
　口論が始まると解決がつかなかった。
　二人が争い始めると，
　数百もの部族が争い始めた。
　　どこかに火がつくと，
　　全土に燃えひろがった。
17．あのバクル族とタグリブ族のあいだの戦
　いをみよ。
　一世紀のうち，半分を徽いに〕過ごした。
　いくつもの部族が消滅した。
　火は全アラブに燃え拡がった。
　　それは王国の戦争などではなかった。
　　それは彼らの蒙味のあらわれだった。
18．家畜の牧草地をめぐっては争い，
　〔競馬で）自分の馬を優勝させようと争っ
　た。
　灌概水をめぐっては争い，
　飲料水をめぐっては争った。
　　こうして争いが日毎に繰返された。
　　こうして剣がいつも抜かれていた。
19．家に女の子が生まれると，
　冷酷にも母は人に嘲笑されまいとした。
　夫の顔色が不気嫌になったのをみると，
　女の幼児を生き埋めした。
　　胸に抱く赤子を冷幽たく拾てた。
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蛇が子を生落とすように。
20．賭けごとに日夜耽っていた。
　酒に入り浸っていた。
　逸楽，軽薄さ，狂気があった。
　なににつけても彼らは堕落していた。
　　数世紀というもの，こんなに生活してい
　　た。
　　善は悪に覆われていた。
号をもつお方〔「われは汝を全世界に慈愛として
遣わした」，コーラン21：107〕，
貧老の願いを叶えてくださるお方，
不幸のとき，哀れなものに役立つお方，
他人に同情されるお方，
　貧者の疵護所となり，弱者の休息所とな
　るお方，
　孤児の保護者となり，奴隷たちの援助者
　となるお方。
（「全世界への神の恵み」，マホメットの誕生）
21．突如，〔人類を導こうとする〕神の強い気持が
　湧き出た。
　ブー・カビースの丘〔メッカの東〕の方に慈雲
　が拡がった。
　バトハー〔メッカ〕の地は〔神の〕約束を履行
　した。
　〔先行の預言者が〕現われてそれを証言してい
　た。
　　〔マホメットの斑〕アーミナのもとから現わ’
　れた。
　　「神の友」アブラハムの祈願と「メシア」
　　イエスの福音が，（ハディースに基づく一王
　　AS）
22．暗黒の跡は世界から消え失せた。
　幸運の星座の月が上った。
　だが本当の月光はしばらく差さなかった。
　預言の月光は雲に遮られていた。
　　四十年目に，神の恩恵で，
　　月はピラーの洞穴から上った。
（「最後の預言者」マホメットの派遣）
23．それは預言者たちのなかで「慈愛」の称
24．誤まちをみのがしてくださるお方，
　邪悪なものの心にも〔いとわず〕宿って下さ
　るお方，
　堕落を退治してくださるお方，
　部族を互いに和解させてくださるお方，
　　そのお方〔マホメット〕がピラーを下りて
　　入々〔メッカの民〕の方に来られた。
　　特効薬の処方箋をもって来られた。
25．つまらぬ石を純金に変え，
　本物と偽物を分けてみせてくださった。
　ながく無知がひろがっていたアラブを，
　またたくまに健全に戻してくださった。
　　わが船隊は大波も恐れることがなくなり，
　　風は逆風から順風に転じた。
26．鉱山につまらぬ一つの石ころがころがっ
　ていた。
　まったく無用で無価値だった。
　本来もっていた真緬は，
　土にまみれて，すっかり土くれになった。
　　運命の学問には定められていた。
　　それが一瞬に金に変わることが，
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27．アラブの誇り，メヘラーブ〔メッカの方向に
　つくられた壁の邸み。モスクの正薦〕とミンバル
　〔説教壇〕の飾り〔マホメットを指す〕は，
　メッカの民全貴を連れ出して，
　ある日，神の命により出かけた。
　野に向かいサファー山に登った。
　　みなに語った。「ガーリブの民よ〔クライシ
　　族の多くを含み，ガーリプはマホメットの祖先
　　に当る〕，
　　汝らは私を正直なもの，それともうそつ
　　きと思っているか」と。
28．みなは言った。「これまで汝の言葉には，
　一度も嘘雷はなかったし，そんなためしは
　なかったと。」と
　そこで〔預言者は〕欝った。fもしおまえたち
　が私をそう思うのなら，
　私がこう雷うのを信ずるか。
　　大軍がサファーの丘の陰に
　　おまえたちを掠奪しようと待伏せている
　　ぞ，とJ
29．みなは言った。「汝のいうことは確かであ
　る。
　子供のときから汝は誠実で，信頼できるも
　のである。ll
　「もし私の書に耳を傾けられるなら」と彼
　は書った。
　「そのとおり聞け，これに反することは全
　くない。
　　すべての隊商はここから出発しようとし
　　ている。
　　来らんとする時〔終末〕を怖れよ」と。
　　　　　　　　　（加賀谷＞
30．稲妻の雷鳴のように「導くもの」〔神〕の
　音声が〔響いた〕
　アラブの地は地響きした。
　みなの胸申に〔神への）崇拝の念を生じさせ
　た。
　一声で眠りこけた都市を囲覚めさせた。
　　神からの預言が四方に轟いた。
　　神の名が野に山に響きわたった。
（律法の弘布）
31．律法（シャリーア）の教訓を民に教えた。
　真理の原則を罠に～つ～つ教えた。
　同じ時代の堕落分子を匡した。
　ながいあいだ眠っていたものたちを霞覚め
　させた。
　　いままで世界のまえに開かれていなかっ
　　た秘密を，
　　被いを挙げてみせてくれた。
（世の中の迷い）
32．だれも原初の契約1コーランの句，「・諏，私
　が汝らの主でないというのか。すべてのものは，そ
　の通りですという」を指す）を憶えていなかっ
　た。
　人間どもは主の命令を偽りだと醤った。
　それは誤まち，迷いばかりの時代だった。
　神の真の酒は人々の宴で親しまれていなか
　った。
　　一神教の盃は，いまだ潤をつけられなか
　　った。
　　神を識る酒の醸造おけには需用がなかっ
　　た。
33．人々は最後の審判，報いを知らなかった
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（復活の観念をもたなかった〕。
世の初めと終りに気づいていなかった。
めいめい愛人との戯れに耽っていた（「神以
外のもの」とはスーフィズムの術語で，地上的な
「愛人」を指す〉。
みな神から遠く離れていた。
　これを聞くや，すべての家畜眠〕は身震
　いした。
　羊飼い〔預鑑者〕は威厳ある声で呼びか
　けた。
（一神教の教え）
34．「唯一のご本体〔神〕．が礼拝に価いし，
　書葉と心の倒∫階自に価いし，
　その方の命令が服従に麺いし，
　その方の権力が奉仕に価いする。
　　愛するなら，その方のみを愛せよ，
　　平伏するなら，その方のみのまえで平伏
　　せよ。
35．みなのもの，その方を儒頼せよ。
　みなのもの，その方の愛を絶えず賛えよ。
　畏れるなら，その方の怒りを畏怖せよ。
　死ぬなら，その神を求めて死ね。
　　その方の神性は他神との併存〔多神教〕と
　　無縁で，
　　そのまえでは，なにも偉大なものはな
　　いo」
36．ここ〔アラビア〕の人々の知・悟性は病
　み，
　この民は卑しいB，月〔神〕にかしついてい
　る。
　ここでは，世界の主はどれも降伏させられ
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ている。
ここでは，預書者，「誠信者」（が；フ，アブー・
バクルの称号〕は抑圧され，
　ここでは，民はキリスト教修道士にもユ
　ダヤ教の学老にも，たずねようとしない。
　ここでは，民は正しい儒老，聖者を気に
　もかけていない。
37．汝らは他のもののように欺かれるな。
　だれも神の子をたてるな。
　私〔預書者〕の地位を必要以上に高めるな。
　私を高めて，かえって私を疑めるな（ハディ
　ース。「キリスト教徒がマリアの子イエスを高めた
　ように，私を高めるな。まことに自分は神の奴隷で
　ある。」）。
　　すべての人がすっかり平伏しているよう
　　に，
　　私もその一人の奴隷（僑徒）である。
38．汝らは私の墓を偶像〔崇拝の対蜘にするな
　（ハディース）。
　私の墓に頭を垂れるな。
　奴隷〔信徒｝として汝らは私に劣らない。
　私も汝らも〔神のまえでの）無力さでは等し
　い。
　　神は私にまことの偉大さを与えて，
　　私を奴隷〔信徒〕であるとともに使者頒
　　言者〕にもして下さった。（コーラン，IAS）
39．このように彼ら〔不信の徒）の心を～人一
　人，屈き，
　臨った礼拝の方向から彼らの顔を背けさせ
　た。
　どこにもアッラー以来の神に余地を残させ
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なかった。
主なる神と信徒とのつながりをっけさせた。
　かってはさ迷い，主から逃げていたもの
　は，
　自分の主のまえに頭を垂れた。
（生活の教え）
40．本来の目的に手がかりができ，
　秘寳への目印が得られ，
　〔神への｝愛でみなの心が熱くなり，
　一神教の尊敬がみなに拡がるや，
　　生活のしきたりをみなに教えた。
　　文明の全章をみなに教えた。
41．時間の貴重さをみなに教えた。
　労働の意欲をみなに起こさせた。
　述べた。「すべてのものは最後に〔死ぬとき）
　親しいものを遺していく。
　息子，妻，あるいは財産を遺していく。
　　だが，〔死んでも〕決して離れないものは
　　〔来燈まで一緒にいくものは〕，
　　善行に費した時問である（ハディース，「死
　者に三つのことが遺される。近親者，財，行為であ
　り，前の二者は去るが，行為は去らない」〉。
（猶予）
42．有難いことに病気になるまでは健康だ。
　仕事に忙殺されるまでは暇があろう。
　老年の苦のまえに青年期があろう。
　旅人1こは旅出のまえに落着く期間があろう。
　　貧するまえに富が恵まれていよう。
　　いざ，為すべきことは今為せ。猶予は少
　　ないから。
　　（ハディース，「5つのことを他の5っのことの
まえに有難いことと思え。若さを老いのまえに，健
康を病いのまえに，財力を貧のまえに，自由を束縛
のまえに，生を死のまえに」に基づいている。〉
（学問＞
43．また，人々を学問に熱中させた。
　「世界のすべての人々は神の恵みから，ほ
　ど遠いところにいる。」
　だが，常に神を念ずるものや，
　いっも教育を大事にするものには，
　　ここ（現世）でも神の恵みがあり，
　　来世でも神の慈愛があろう」と。
　　（ハディース，ド用心せよ。現世と来世のことは
　嫌悪すべきである。ただし神の名を念じる行や学
　問，教膏を除いて。〉
（他人への憐欄＞
44．入々に優しさを教えて
　「これがイスラム教徒の標しだ」と教えた。
　「彼ら〔イスラム教徒〕は隣人を愛し，
　H夜，他人に安らぎを与える。
　　彼らは自分のためのように
　　人類のためにも祈る。
　　（ハディース，f自分の隣人に対して善をなせ。
　　そうすれば汝は正信徒になろう。人々のために
　　も，自分のために望んでいることを望め。そうす
　　れば汝は完全なイスラム教徒になろう。」）
（慈愛）
45．神はつぎのようなものに慈愛をかけたま
　うことはない，
　その心が隣人愛で傷ついたことのないもの
　には。
　他人が不幸に見舞われたとき，
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のには。
　（ハディース，「僕べ（信徒〉に憐れみを施さな
　いものには神も慈愛をかけ給わない。」）
　地上のものに親切にせよ。
　そうすれば神は天上で慈愛を垂れよう。」
　（ハディース，「汝ら，地上の人々に憐れみをか
　けよ。そうすれば，天におられる方は汝らに慈愛
　をかけ給う。」）
（偏見）
46．〔ジャーヒリーヤの〕偏見をとりあげて，こ
　う警告した。
　その隔見〕に生き，死んだものは，
　われらの教団から外れたもので，
　われらの仲間でもなく，われらもその友で
　ない。
　　神は，こんな愛着とは無関係なのだ。
　　汝らを盲目，つんぼにするようなもの〔偏
　　見〕とは。
　　（ハディース，「真でないものを擁護するもの
　　は，われらの伸間でなく，翼でないものを立てて
　　戦うものも，われらの仲間でない。翼でないもの
　　のために死ぬものも，われらの仲間でない。どん
　　なものでも偏見をもつとき，入を盲騒にし，つん
　　ぼにする。」）
（敬慶さ）
47．人々を悪から，こう雷って救いだした。
　服従よりも罪を棄てる方がすぐれている。
　生まれつき畏敬の心をもつものには，
　神の信徒といえど追いつくことはできない，
　と。
　　いつも「敬慶な人々」に思いを向けよ。
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神の信徒のことを賞めるよりも。
（ハディース，「あるものの名が礼拝に熱心なこ
とで挙げられ，もう一人が敬虚さで挙げられた
とき，マホメッ｝は述べた。敬礎さを同等に扱っ
てはならない，と。）
（生業）
48。貧者には勤労の気をおこさせた。
　自分の腕で稼ぐように，
　それで他人の面倒がみられるように，
　自分が戸毎に物乏いしなくてよいように。
　　この志から現世を求めるなら，
　　どこでも汝らは満月の姿のように輝くだ
　　ろう。
　　（ハデ6一ス，「物乏いしなくてもよいように，
　　また家族のために努力し，隣人のために優しく
　　しようとして合法的に稼こうとするものは，復
　　活のH，神と会うとき，その顔は14夜の満月のよ
　　うに輝くだろう。」）
（富老）
49．富者たちにはこう訓戒した。
　おまえたちのなかに富者，金持もいるが，
　もし同じ階層のなかで優れた人になりたい
　なら，
　人類の救援者，援助者となれ。
　　決してみなと相談なしに仕事をしないよ
　　うに，
　　決して向う見ずに仕事を始めないように。
　　　（ハディースから）
50．そうなれば，そのものたちは死者よりも
　安らかになれよう。
　そして神に祝福された世を迎えられよう。
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だが富者が世で邪悪なものになるとき，
自分だけ歓楽に耽って他人のことなど眼中
にしなくなるとき，
　その世では善き恵みは遠ざかり，
　そうなったら，そこに滞在する〔生〕より
　も旅に出るほう〔死〕がましだ。
　（ハディースから〉
（倫理）
51．彼らの心を欺隔から変えさせ，
　彼らの胸を誠心で充たした。
　偽り，嘘から彼らを救った。
　人にも神にも嘉せられるものにした。
　　神の語に彼らは尻込みしなくなった。
　　つまり，彼らは洗い流されて清浄になっ
　　た。
　隅のかしら石になった。（マタイ伝2璋42節
のことば。イスラムはこれをイスマイルの業とみ
なしている。）
（預言者たちの封印〔マホメット〕の死）
54．神の恵みが教団に与えられてしまい，
　預言の務めを果してしまうと，
　信徒には真理の印しがもうなくてもよくな
　った。
　預言者は人々から死出の旅に出た。
　　イスラムの相続人，宗教共同体を残して，
　　世界中に例が少ないほど優れたそれ綜
　　教共同体〕を。
（文明）
52．ときには保健の道を教え，
　ときには旅行の志を與え，
　商取引の利益を彼らに教え，
　統治の原則を彼らに教えた。
　　道申の〔文明発達の〕冒印を一つ一つ示さ
　　れ，
　　彼らを人類の指導者になさった。
（教育の影響）
53．〔田い〕習慣に〔マホメットの〕教育が勝っ
　　た。
　誤謬にとりつかれたものが真理を求めるよ
　うになった。
　欠点がすべて美点に変った。
　彼らの心には精神が通うようになった。
　　家造りらの捨てた石が
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